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Further to Kakimoto& Hosono(2008),it was attempted to revise the Sense of Field Reality
(SFR)scale items(Kakimoto,2004),especially those of the Einmaligkeiten (one-ness)subscale,
using a data set derived from a university lecture situation. A questionnaire using the revised
 
scale items was administered to the 67 respondents in a university lecture. Factor analyses
 
revealed that a fairly simple structure corresponding to the three assumed subscales’items was
 
observed. Moreover, Cronbach’s coefficients of reliability for three subscales were found all
 
decent. Finally, validity of the scale was examined and confirmed, using respondents’self-
reported“seriousness about the situation”,hypothesized to relate to the Sense of Field Reality
(SFR). Overall,revised version of the scale items seemed fine. Future research would require
 
similar investigation into different types of situations.
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項目６．私が今 参加している［場面名］は，他にも たくさんあるものの一つだと感じる。?? 一回性R
項目７．今 ここにいる自分は 本当の自分ではないと感じられる。 参加者の現実感R


































































































































全体尺度 主体的関心尺度 一回性尺度 参加者の現実感尺度
主体的関心尺度 .70?? ― ― ―
一回性尺度 .79?? .41?? ― ―









全体尺度（12.95)?? 4.09(1.44) 3.42(1.40） ?(64）＝1.89?
主体的関心尺度（3.67)?? 4.15(1.20) 3.25(1.62） ?(64）＝2.48?
一回性尺度（4.13)?? 4.18(1.49) 3.36(1.31） ?(64）＝2.36?
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